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1 Le  « Conseil  des  Experts  pour  l’examen  de  l’évolution  économique  globale »  (Sach ‐
verständigenrat  zur  Begutachtung  der  gesamtwirtschaftlichen  Entwick lung)  compte  deux
nouveaux membres depuis le 4 mars. Le ministère fédéral de l’Economie a nommé le Prof.
Christoph  Schmidt,  directeur  de  l’institut  économique  RWI  (Essen)  depuis  2002,  et
spécialiste de l’économie du marché du travail ; il a notamment développé un concept
pour l’évaluation des réformes Hartz.  Il  succède au Prof.  Bert Rürup, qui a quitté ses
fonctions le 28 février 2010. Quant au Prof. Peter Bofinger (Université de Würzburg), il a
vu prolonger son mandat jusqu’au 28 février 2014. Enfin, les cinq « Sages » ont élu à leur
tête  le  Prof.  Wolfgang Franz,  président  de  l’institut  ZEW (Mannheim)  et  membre du
Conseil  depuis  2003.  Spécialiste  lui  aussi  du marché de  l’emploi,  il  succède dans  ces
fonctions au Prof. Bert Rürup pour les trois ans à venir. Pas de changement pour les deux
autres « Sages » : les Prof. Beatrice Weder di Mauro (Université de Mayence) et Wolfgang
Wiegard (Université de Ratisbonne).
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